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Усі роки свого існування Україна робила головну ставку на великі промислові 
комплекси, металургію, важке машинобудування, хімічну промисловість. Сільське 
господарство хоч і було сильною стороною України, але тільки останні роки воно стало 
стратегічним напрямком розвитку держави.  
Станом на 2014 рік [1],  виробники сільськогосподарської продукції мали наступний 
склад: підприємства великого бізнесу - 0,13% (12,9% ринку), середній  та малий бізнес –3% 
та 51%,(48% та 29,15% ринку) відповідно, мікробізнес –45% ( 9,9% ринку).  У той час як 
доля середнього бізнесу, наприклад, у Польщі - 40% , США – 53%, Великій Британії - 65%, 
Японії - 40%, Китаї - 55%, Сингапурі - 50%. 
Тому, спираючись на досвід інших країн, саме МСБ може стати основою економіки 
України, дозволяючи сформувати середній клас і стійку фінансову систему.  
Найбільш схожим на Україну теперішню, є розвиток польського агросектору, який 
почався зі вступом цієї країни до ЄС. За роки членства у ЄС [2] аграрний експорт Польщі 
зріс у більш ніж 4 рази, а прибутки аграріїв збільшилися понад 50%, а у інших країнах ЄС - 
в середньому на 30%. 
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Все більше польської молоді прагне займатися саме сільським господарством: 40% 
польських громадян, зайнятих у агросекторі, в той час як у інших країнах ЄС цей показник 
ледь перевищує 20%. 
Щороку все більша кількість польських фермерів проходить повне навчання 
аграрним наукам. І наразі сільське господарство визнається одним із стовпів успішної 
економіки Республіки Польща. 
Окремої уваги та ретельного вивчення заслуговує польський досвід розвитку 
сільських територій, які займають 51,2%, на яких проживає близько 39% населення. Ще у 
1990 році було створено Європейський Фонд Розвитку Польського Села – неурядову 
організацію, метою якої є покращення технічної інфраструктури, розвитку місцевого 
підприємництва, розвитку освіти та соціальної сфери сільських територій та забезпечення 
робочими місцями людей, що живуть у сільських регіонах. 
У 2014 році була затверджена Програма сільського розвитку Польщі на період 2014-
2020 років, що передбачає виділення коштів у розмірі 13,5млрд. євро на розвиток сільських 
територій країни.  
Сільське господарство Чеської Республіки [3]  до початку реформ мало схожі щодо 
вітчизняного аграрного сектора структуру, засади функціонування та управління.   
Успіхи Чехії полягали в реформах та пристосуванні до функціонування в умовах 
ринку ЄС. Аграрна реформа в Чехії мала чітке концептуальне і нормативно-правове 
оформлення, окресленість в часі, конкретність і ознаки комплексності. Першим етапом 
реформи були реституція, приватизація та трансформація кооперативних підприємств, а 
також формування сприятливого підприємницького середовища, пристосованого до 
європейських стандартів.  
Одночасно із поглибленням та розвитком реформ формувалась нова аграрна політика 
та її інституційне забезпечення. Інституціалізація відбувалася у двох напрямках: 
модернізація структури і функцій існуючих інституцій та формування нових інституцій.  
Аграрна політика Чехії розвивалась відповідно до розвитку результатів реформ та 
зміни ситуації, що поступово забезпечило її перехід на принцип «стійкого зрівноваженого 
розвитку». 
Визначальними напрямками сучасної аграрної політики стало регулювання аграрного 
ринку та забезпечення доступності сільськогосподарських виробників до фінансових 
ресурсів. Опрацьовані в Чехії підходи щодо регулювання ринку та дотаційної підтримки 
сільського господарства мають належне теоретичне обґрунтування, пройшли практичну 
апробацію та відповідають міжнародним вимогам. 
Таким чином, розвиток сільськогосподарського виробництва країн з розвиненою 
ринковою економікою має такі признаки: 
- розвиток під впливом інноваційних процесів; 
- переважна більшість фермерських господарств; 
- спеціалізація і концентрація виробництва з метою економії витрат та забезпечення 
максимального прибутку; 
- функціонування мережі спеціальних фондів з метою пільгового кредитування 
фермерських господарств та надання їм фінансової допомоги в скрутних становищах; 
- підтримка фермерства субсидіями та дотаціями з бюджету Євросоюзу; 
- пільгове оподаткування доходів фермерських господарств, що має разовий характер; 
- інтенсифікація виробництва шляхом збільшення інвестицій з розрахунку на одне 
господарство і на одного працюючого та зростання продуктивності праці; 
- кооперація та інтеграція сільськогосподарських підприємств в рамках аграрно-
промислового і продовольчого комплексів; 
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Головний же висновок, який можна зробити, вивчаючи досвід розвитку фермерства в 
країнах Євросоюзу, полягає в тому, що сільськогосподарський товаровиробник в них 
відчуває постійну допомогу суспільства у вирішенні проблем села через систему 
державної підтримки і спеціально створених фондів. Цінність досвіду цих країн у тому, що 
вирішення цих проблем носить системний, цілеспрямований характер та сприяє на 
державному рівні досить високій престижності праці селянина.  
Економічні перетворення в сільському господарстві відбуваються в усіх країнах з 
перехідною економікою. Вивчення і використання зарубіжного досвіду для вдосконалення 
вітчизняної аграрної реформи і формування аграрної політики сприятиме їх ефективності 
та результативності. 
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